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The American College of Cardiology was notified between March 19, 2011 through March 7, 2012 that the
following members of the College passed away. The College would like to express its gratitude for the dedicated
service of these members to the ACC and to the medical profession, as well as offer its sincere condolences to the
family and friends of these members.Robert J. Adolph, M.D., F.A.C.C., Cincinnati, OH
Haytham Al-Turbak, M.D., Ottawa, ON, Canada
Mario H. Alvarez, M.D., Cumberland, RI
Seymour S. Balkin, M.D., F.A.C.C., Miami, FL
Robert J. Barnes, M.D., F.A.C.C., London, United Kindgom
Aarao Burlamaqu Benchimol, M.D., F.A.C.C., Rio De Janeiro, Brazil
John P. Boineau, M.D., F.A.C.C., Saint Louis, MO
Luis Bonilla, M.D., Rochester, MN
Mark M. Boucek, M.D., F.A.C.C., Hollywood, FL
Raymond E. Brow, M.D., Los Angeles, CA
Jeremy S. Burnette, RN, Noblesville, IN
William R. Cabeen, Jr., M.D., F.A.C.C., Santa Monica, CA
Enrique A. Calle, M.D., F.A.C.C., Oklahoma City, OK
Lucien Campeau, M.D., F.A.C.C., Montreal, QC, Canada
Coleman D. Caplovitz, M.D., Houston, TX
Cesar Carranza, M.D., F.A.C.C., Vitacura, Santiago, Chile
Robert D. Conn, M.D., F.A.C.C., Leawood, KS
Matthew J. Connolly, M.D., F.A.C.C., Brookeville, MD
Angelo P. Creticos, M.D., F.A.C.C., Chicago, IL
Rodney L. Crislip, M.D., F.A.C.C., Portland, OR
Khoi X. Dam, M.D., F.A.C.C., Port Richey, FL
Richard C. Davis, Jr., M.D., Ph.D., F.A.C.C., Germantown, TN
Theodore L. Donmoyer, M.D., F.A.C.C., Allentown, PA
Robert L. Duerksen, M.D., Fresno, CA
Hyman Engelberg, M.D., F.A.C.C., Santa Monica, CA
Bruno Escaler, M.D., F.A.C.C., Miami, FL
Joseph J. Evans, M.D., F.A.C.C., Crozier, VA
Charris D. Fessas, M.D., F.A.C.C., Nicosia,
Charles Alan Fox, M.D., F.A.C.C., Eugene, OR
Timothy B. Gilbert, M.D., F.A.C.C., Severna Park, MD
Solomon Glotzer, M.D., F.A.C.C., Searingtown, NY
German G. Gonzalez, M.D., F.A.C.C., Merida
Doris Goodman, M.D., F.A.C.C., Lafayette Hill, PA
Ronald E. Gray, M.D., F.A.C.C., West Covina, CA
George S. Hale, M.D., F.A.C.C., Carlton North, Vic, Australia
Randolph M. Halloran, M.D., Glen Allen, VA
Seymour L. Halpern, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Michael Hansa, M.D., F.A.C.C., Honolulu, HI
Geoffrey O. Hartzler, M.D., F.A.C.C., Leawood, KS
Anna J. Hauck, M.D., State College, PA
Bernadine P. Healy, M.D., F.A.C.C., Gates Mills, OH
S. Paul Herndon, M.D., Friday Harbor, WA
J. Willis Hurst, M.D., F.A.C.C. Atlanta, GA
Nobuo Ito, M.D., Tokyo, JapanWilliam B. Kannel, M.D., M.P.H., F.A.C.C., Framingham, MA
Kenzo Kawamura, M.D., F.A.C.C., Kalamazoo, MI
Randall Marvin Kersten, M.D., F.A.C.C., Eugene, OR
Charles S. Kleinman, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Theodore Le Page, M.D., Rochester, NY
Robert E. Lewis, M.D., F.A.C.C., Pittsburgh, PA
Joshua Lynfield, M.D., F.A.C.C., Saint Paul, MN
David Campbell MacGregor, M.D., F.A.C.C., Naples, FL
Qahtan Riad Al Malki, M.D., F.A.C.C., Lubbock, TX
Howard M. McCue, Jr., M.D., F.A.C.C.,Richmond,VA
Michael T. McDonough, M.D., F.A.C.C., Glenside, PA
Dabney Moon, M.D., Plainfield, NJ
Charles B. Moore, M.D., F.A.C.C., New Orleans, LA
Meran Nakashian, M.D., East Dennis, MA
R. Wayne Neal, M.D., F.A.C.C., Tulsa, OK
Judith E. Orie, M.D., Pittsburgh, PA
Fredric J. Pashkow, M.D., F.A.C.C., Los Angeles, CA
Gary Lee Pauls, M.D., F.A.C.C., Miamisburg, OH
Richard M. Pergola, M.D., F.A.C.C., West Nyack, NY
Suresh Philip, M.D., F.A.C.C. Wharton, TX
Dale O. Porter, M.D., F.A.C.C., Dayton, OH
Bernard M. Reen, M.D., F.A.C.C., Buffalo, NY
Earle L. Reid, M.D., C.M., F.A.C.C., Halifax, NS, Canada
Galen P. Robbins, M.D., F.A.C.C., Oklahoma City, OK
Donald E. Saunders, Jr., M.D., F.A.C.C., Columbia, SC
Charles J. Savarese, M.D., F.A.C.C., Little River, SC
Cliff J. Sheehan, M.D., Missoula, MT
William McFate Smith, M.D., F.A.C.C., Santa Rosa, CA
Fred Spottsville, Jr., M.D., F.A.C.C., Anderson, IN
Grover J. Sprague, M.D., F.A.C.C., West Lampeter, PA
Frederick N. Talmers, M.D., F.A.C.C., Bloomfield Vlg., MI
Frederick Edward Tatum, M.D., F.A.C.C., Hattiesburg, MS
Jose M. Torres-Gomez, M.D., F.A.C.C., San Juan, PR
Geoffrey F. Trobridge, M.D., F.A.C.C., Renfrew, ON, Canada
Herman N. Uhley, M.D., F.A.C.C.,Greenbrae, CA
Joe A. Walton, Jr., M.D., F.A.C.C., Johnson City, TN
Yang Wang, M.D., F.A.C.C., Minneapolis, MN
Robert G. Warner, M.D., F.A.C.C., Austell, GA
Max Harry Weil, M.D., Ph.D, F.A.C.C., Rancho Mirage, CA
Benson R. Wilcox, M.D., F.A.C.C., Chapel Hill, NC
Andrew G. Wilson, M.D., Troy, MI
Stephen R. Yarnall, M.D., F.A.C.C., Edmonds, WA
Pedro Zarco, M.D., F.A.C.C., Madrid, SpainJohn E. Jones, M.D., Amarillo, TX Tibor K. Zemplenyi, M.D., D.Sc, F.A.C.C., Sherman Oaks, CA
